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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que Jos Sros. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números de este BOLE-
TÍN, dispondrán que se fije un ejemplar 
en el sitio de costumbre, donde permane-
cerá hasta el recibo del número siguiente 
Los Secretarios cuidaran de conservar 
ios BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
Sis publictt todos los dihs excepto los festivos 
| Se suscribe en ia imprenta de ía Dipuíacidn provincial,- a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas a' semestre y treinta y séis 
pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de 
junio de 1926. 
. Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año-
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas; lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cad« línea 
de inserción, , 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes año, y se 
abonarán con arreglo a la tarifa que en las mismas 
se expresan. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(q . D . gOi ' .S . M / l a Reina D o ñ a 
Victoria Eugenia, S. A . R . el P r i n -
cipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la A n g u s t í Real Fami-
lia , con t inúan sin novedad en su 
importante salud. 
(Gaceta del día 6 de.octubre de 1926.) 
Ministerio de] A Gobernación 
R E A L O R D E N 
l i m o ; Sr . : Es» una verdad, ya de 
todos sabida, qao ol agua es, des-
pués del aire, nuestro pr imer ele-
mento de v ida . Todo cuanto por 
ello tienda a mejorar y garantizar 
las condiciones h ig ién icas de los 
abastecimientos de agua es hacer 
sanidad y es luchar cobtra causas 
que influyen en la producción y d i -
fusión de enférmedades evitables, 
muy singularmem c ía fiebre tifoidea. 
Requiérese , a este fin, extremar 
las medidas que aseguren la salu-
bridad de los suministros de agua 
y la vigilancia de su pureza en la 
de las fuentes públ icas y demás 
usos domésticos, mediante los 'co-
iiespondientes anál is is qu ímicos y 
líacteriológicos, los cuales precisan, 
para la mayor eficacia de su resul-
tado, como dato previo digno de 
t'iinjr en cuenta, del anál is is geo-
U'gico. 
-El conocimiento de este factor 
puede explicar, y de hecho explica, 
el porqué muchas aguas de alimen-
tHción son indepurables, porqué 
otras que en su principio fueron 
puras, dejaron de serlo, p o r q u é 
^nubia en más o menos grado el 
'¿gimen permanente de este servi-
cio higiénico y el porqué debemos 
prevenirnos contra posibles altera-
eíOues del aforo establecido. 
Loa modernos estudios sobre las 
ftguas sub te r ráneas , las . posibles re-
currencias de algunas fuentes, la 
intermitencia estacional. de otras y ; 
sobre todo, la impureza que la quí-
mica pura no comprobó , n i las con-
taminaciones, que el anál is is bacte-
riológico no previno, pueden expl i -
carse, y deben por ello tenerse en 
cuenta, por el estudio de los datos 
es trat i gráficos a que hacemos refe-
rencia. 
E n su v i r t u d , 
. S. M . el Rey (q. D . g.) , de con-
formidad con lo propuesto por esa 
Dirección^ se ha servido disponer: 
1.° Las poblaciones- mayores de 
5.000 almas que. en la actualidad 
tengan - asegurado el servicio nor-
mal de aguas potables, revisaran 
cada año los anál is is de las mis-
mas, val iéndose a este efecto de los 
Laboratorios municipales o del co-
rrespondiente Ins t i tu to provincial 
de Higiene . 
• 2.° Cualquier a l teración que se 
advierta en el caudal o en la cali-
dad del agua potable del servicio 
publico deberá denunciarse a Ja Ins-
pección provincial dw Sanidad, la 
cual d i spondrá ¡a recogida de mues-
tras y el análisis químico y bacte-
riológico de dichas aguas, intere-
sando al propio tiempo de la Jefa-
tura de Minas de la provincia un 
informe pericial acerca del per íme-
tro de defensa que debe otorgarse 
al manantial o fuente, si de esta 
clase de s u m i n i s t r ó s e trata, sobre 
la calidad de los terrenos que el 
cauce atraviesa, y , si se tratase de 
ríos, de las variaciones que puedan 
haberse presentado en las zonas co-
- Undantes o de afluentes; todos cu-
yos antecedentes se t e n d r á n : en 
cuenta por. la. mencionada Inspec-
ción provincia l de Sanidad para 
• adoptar las medidas que el caso 
'requiera." 
3. °: Todo nuevo expediente de 
dotación de aguas de servicio pu-
blico en cualquier urbe, necesitara, 
además de los requisitos adminis-
trativos ya seña lados , los análisis 
químicos bacter iológicos y • geoló-
gicos referentes al manantial ex-
plotable, en tend iéndose por aná l i -
sis geológico el plano y expl icac ión 
de la es t ra t ig ra f í a del predio en 
que la fuente emerge o el de con-
junto del terreno que atreviese el 
caudal, poniendo de manifiesto las 
posibles reoúrrenc ias , infiltraciones 
o destrucción del cauce a establecer 
o establecido; 
4 . ° Todos estos expedientes ne-
ces i ta rán de la Jefatura de Minas 
de la provincia el informe a que se 
alude de la parte geológica, si bien 
el propietario de la fuente o ma-
nantial , cuando sea de particula-
res, podra obtener dicho dictamen 
de cualquier Doctor en Ciencias 
naturales especializado en la ma-
teria.. 
5 . ° E l Beal Consejo de Sanidad *, 
nombrara de su seno una Comi-
s ión especial encargada do reso-
ver las diferencias de cri ter io o 
cuestiones litigiosas que 'surjan con . 
motivo de la apl icación de esta. 
I l ea l orden. 
Esta misma Comisión será la en-
cargada de informar las consultas 
quo sobre esta materia hagan las 
autoridades sanitarias centrales y 
locales: 
L o que de i teal orden comunico 
a V . I . para su conocimiente y de-
mas efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años . 
Madr id , 9 de septiembre do1926.— 
Matiinez Anido. 
Seño r Director general de Sanidad. 
( Gaceta del día 10 de septiembre de 1926.) 
TESOKEUIA CONTADURÍA 1>E HACIENDA D E L A PROVINCIA DE LEON 
A N U N C I O 
En Ins certificaciones de rlescubiertos expedidas por esta Tesorer ía Contadur ía , se ha dictado la s iguiente 
Providencia.—En uso du las facultades que me concede el art . 49 de la Ins t rucción de 26 de abri l de 1900, 
y do conformidad con lo dispuesto on el art. 50 do la misma, declaro incursos en el recargo de apremio a los con-
tribuyentes morosos que a couti tumeión se relacionan. —Cúmplase lo que previene el art . 51 de la referida Ins -
t r u c c i ó n . — E u . L e ó n , a 1." de octubre de 102G.:=*E1 Tesorero-Contador, Valen t ín Polanco. 
L o que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para conocimiento de los interesados. 
León , 1." de octubre do 102G.=E1 Tesorero Contador, Va len t ín Polanco. 
R E L A C I Ó N Q U E S E C I T A 
N O M B R E D E L D E U D O R D O M I C I L I O 
| E l Ayuntemiouto . 
¡ Idum idein 
Villafranea. 
La Bafieza.. 
CONCEPTO 
Consumos.. 
Idem 
IMPORTE 
''eaattta C U . 
3.B3Í> I 20 
2.478 I 00 
León 1." de uetnbre du 1U2G.=E1 Tesorero-Contador, V . Polanco. 
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O B R A S P U B L I C A S P R O V I N C I A D E L E O N 
R E L A C I Ó N nominal de propietarios, rectificada, a quienes en todo o parte 
se han de ocupai' de fincas en el t é r m i n o munioipal de L a Vecil la , con 
la cons t rucc ión del trozo 4." de la carretera de tercer orden de L a Mag-
dalena a la de Falencia a Tinamayor. 
J. 
orde» 
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Nombre de los propietarios 
O. Juan Tascón 
» Miguel Robles. 
» Vicente (xouzálea 
» Pedro T a s c ó n . . . . . . . . . . 
» Alonso Tascón . 
» Felipe G o n z á l e z ; 
» Nicanor T a s c ó n . . 
» F r a n c i s c o ' D i e z . . 
» Alonso T a s c ó n . . . . . . . . . 
• Marcelino Tascón 
» Migue l Robles : 
» Nicanor Tascón . . 
» G-ermán Diez. 
» Ange l Robles 
» Anacleto R e y e r o . . . . . . . 
» F e r m í n Gonzá lez . 
» . Mariano Gonzá lez 
» Policarpo Robles. 
» Mar t in Diez . . 
» Baltasar Gonzá lez ' 
» GermAu Oiez 
D . " Juana Diez 
D. Migue! Robles 
G e r m á n Diez 
.» E m i l i o T a s c ó n . . . . ; . . . . . 
¿ . " Concepción T a s c ó n . . . . . 
D . L i n o Garc ía 
Pablo Alonso Cantoral. 
• G e r m á n D i e z . . . . . . . . :< : 
E m i l i o T a s c ó n . . . 
Mariano González. . . . . . 
Alonso T a s c ó n . . . . . . . 
Migue l Robles.. . . . . 
Baltasar G o n z á l e z . . . . . . . . 
D.1' Concepción T a s c ó n . . . . . 
D . L i n o Garc í a 
L i n o G a r c í a . . . . . . . . . . . . 
Mariano G o n z á l e z . . . . . . . 
Francisco D i e z . . . . . . . . . . 
Juan Antonio G o n z á l e z . . 
J o a q u í n R e y e r o . . . . . . . . . 
Jnan Antonio G o n z á l e z . . 
Nicanor T a s c ó n . . . . . . . . . 
Juan Antonio Gonzá lez . . 
Marcelino Tascón 
Gregorio Arias 
Juan Tascón 
Antonio González Reyero 
G e r m á n Diez. . . . ; 
Hermeí i eg i ldo T a s c ó n . . . 
Bernardo Robles 
Miguel Robles 
Justo Robles 
Antonio Gonzá lez . . 
Felipe González 
Juan Antonio G o n z á l e z . . 
Gregorio Tascón 
J o s é Tascón 
Fel ipe Ordóftez 
Miguel Robles 
Daniel Gonzá lez 
D . " Juana Diez 
Concepción Tascón 
D . Felipe Gonzá l ez 
» E m i l i o T a s c ó n 
» Mariano Gonzá lez 
» Lorenzo Ordóftez 
» Marceliano Tascón 
» Alonso Tascón . . 
* Policarpo Robles. 
» Nicanor Tascón 
D.° Juana Diez 
D . Policarpo Robles 
» A g u s t í n Gonzá lez 
» Baltasar Diez 
» Víc tor Gonzá l ez 
Vecindad 
Campohermoso. 
I d e m . . . . . 
Idem. 
Aviados 
Campohermoso. 
Idem 
Idem . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . ' . . . 
I d e m . . J 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
A v i a d o s . . . . . . . 
Idem '. 
Campohermoso. 
L a Matica. ¿ '... 
Campohermoso. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
QimUiilla di M i : . . 
Campohermoso. 
I d e m . . . : . 
I d e m . . . . . - . . . . . 
I d e m . . - ' . . : . . . . ', 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . - . . . 
Idem' . . . - ; ' • ; . . . , 
I d e m . . . . .*'. 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem 
Idem. . : . : • . . . . . ' . 
I d e m . ; 
í d e m •. . . 
Idem 
L e ó n . . . . . . ' . . . . 
Campohermoso.. 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . .•; 
A v i a d o s . . . . ; . . . . 
Campohermoso.. 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem. 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . 
ltn¡olamlla de Katda.... 
Campohermoso.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L a Matica 
Campohermoso. 
Idem 
La Matica 
Campohermoso. 
Idem 
L a Matica 
Clase de terreno 
Cereal r egad ío ' 
Prado í d e m 
Cereal secano 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem í d e m ' 
Idem idem 
Idem ídem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem . 
Idem idem 
Idem í d e m 
Idem idem • 
Idem idem 
Idem idem 
Idem' idem 
Idem idem 
Idem idem , 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem ^ . 
Idem regad ío 
Iflem.idem 
Idem idem • • • 
Idem idem- / \ 
Idem idem 
Idem idem . .. r 
Prado idem 
Idem idem 
Idem-idem 
Idem ídem ' ; 
Idem idem ' 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem ídem 
Idem idem -
Idem idem 
Idem ídem . 
Idem idem 
Idem idem y negrillos 
Idem idem y idem 
Idem idem ' 
Cereal secano 
Idem í d e m 
Idem idem 
Idem idem 
Prado regad ío 
Idem idem 
Cereal r egad!» 
Idem secano 
Idem regadío 
Idem secano 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
ídem idem 
Idem idem 
Idem idem 
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Nombre Je los propietarios 
D . Juan Ar ias . . . , 
D.a Antonia G o n z á l e z . . . . . 
D . Baltasar Diez 
Migue l Diez 
G e r m á n Diez — , 
Marceliano Tascón 
Juan Antonio González 
Marceliano T a s c ó n , . . . . 
Gregorio Tascón 
D.a Maximina T a s c ó n . . . . . 
D . Francisco Arias 
Justo F e r n á n d e z . . . . . . . 
J o s é F e r n á n d e z . . : . . . . . 
M a r t í n D i e z . . . . . . . . . . . 
Francisco D i e z . . . . . . . . 
Alonso Tascón 
T o m á s Ordóñez 
Benigno D i e z . . . . . . . . . 
Francisco Arias1. . . . . . . . 
D.a Angela Gonzá lez : 
D . Juan T a s c ó n . . . . . . . . . . 
Francisco Arias . . . . . . 
Dav id González 
Juan Arias . . . . . . . . . . . 
J o s é F e r n á n d e z . . . . . . . . . 
Daniel M o r á n . . . . . 
H ig tn io M o r á n . . . . 
Laureano D i e z . . 
Eleuterio M o r á n . . . 
Juan Arias 
Emi l iano Fenmndez — . 
Avel ino González 
ÍD.a Dorotea R o d r í g u e z . 
D . Bernardo Garc í a . . - . 
D . " Jesusa F e r n á n d e z . . . . . . . 
D . Laureano R o d r í g u e z . . . . 
D.tt Cánd ida B lanco . . . - " . . . -
D . Rafael Orejas ' . . 
D : " Mar ía Diez. 
Mar ía Gonzá lez : 
D . F r a n c i s c o - H e r n á n d e z . . . . 
Gumersindo Rob le s . . . .7 
M a r t í n R o J r í g u e z D i e z . . 
D . " Jacoba H u á r e z . . . . . . . . . 
Mar ía González . (mayor) . 
D . Vicente l íoblps González . 
Gumersindo R . González 
Fernando Diez González 
D . " Celestina G o n z á l e z . . . . . 
D . Miguel Suárez Robles . . . . 
Vecindad 
L a Matica, 
Campohermoso. 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . \ . ' . . 
La Veci l la 
La M a t i c a . . . . . 
Campohermoso. 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
La Veci l la 
Campohermoso.. 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Otero.. . . . . . . . 
La M a t i c a . . . 
Idem 
LÜ V e c i l l a . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem ; . . . 
La M a t i c a . . . . . 
La Vec i l l a . . . 
I dem: 
A f e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem . . ; . . . . . . 
Idem. . V . 
I d e m . . . ; ; , ; ; - . 
I d e m . . i . \ . . 
L a Valcueva. . / 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
í d e m . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
Clase de terreno 
Cereal secano 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem ídem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem ídem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idéin idem ' 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idém 
Idem idem 
Id«m. idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem ídem 
Idem idem' 
Idem idem 
Idem idem 
Idem ídem -
Idem idem 
ídem idem * 
Idem idem 
Idem idem 
Idem ídem - • 
Idem idem 
Idem idem -
Idem regad ío 
Idem idem . 
Idem ídem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem -
Idem idem 
Idem idem 
L o que se hace públ ico para que las personas o Corporaciones que MU 
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones dentro del piazo do quince 
d í a s , s e g ú n previene el a r t . 17 de la ley de Exprop iac ión forzosa de 10 de 
enero de 1879. 
L e ó n , 6 de septiembre de 1926. * B l Gobernador, Jpaé del Rio Jorge. 
ejercicio de 192G, queda expuesta 
al púb l ico en la Secre ta r í a de este 
Ayuntamiento para oír reclamacio-
nes durante diez días a par t i r de la 
fecha de la publ icación de este 
anuncio e ú el BOLETÍN OFICIAL. 
Casti l falé 30 de septiembre de 
1 9 2 6 . = E 1 Alcalde. J u l i á n Blanco. 
Administración 
Municipal 
Alcaldía constitucional de 
Benaddes 
Confeccionada la ma t r í cu l a de la 
con t r ibuc ión i n d u s t r i a l de este 
Ayuntamiento para el ejercicio se-
mestral de 1926, queda expuesta a l 
públ ico en la Secretaria municipal 
por t é r m i n o diez d í a s , para oír las 
reclamaciones que contra la misma 
puedan formularse. 
Benavides 1.° de octubre de 1926. 
EL Alcalde, Luciano F e r n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
Castilfalé 
Formada la m a t r í c u l a industr ial 
correspondiente a este Ayuntamien-
to para el segundo semestre del 
Alcaldía comtitucional de 
Hodiezmo 
Formada la matricula industrial 
de este Ayuntamiento para el 2 ." 
semestre de 1926, queda expuesta 
al públ ico por el plazo reglamenta-
r i o , a los efectos de las reclamacio-
nes. 
Rediezmo, 2 de octubre de 1!>26. 
="E1 Alcalde, Celestino Rodr íguez . 
= L E O N = 
I m p . de la D ipu t ac ión provincial 
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Nombre del solicitante 
Lmireano Gonzalo.'. 
Pedro Alvarez P é r e z . . . . 
Pueblo donde radica 
la finca 
C o r d i ñ a n e s . 
V i l l a m e j i l . 
I Antonio Alvarez. Eev i l l a . , 
Término municipal Situación, cabida y linderos declarados 
Antonio G a r c í a . . . . V i l l a m e j i l . . 
Posada de Valdeón . 
V i l l ame j i l 
Idem 
, I d e m . . . 
Agust ín Alvarez Idem. . 
| Pedro Garc ía Idem. . 
Vtctor V i l J a n u e v a . . . . . . Idem. 
. Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
^uyobió'Suárez. ' 
do del tíaedo, de 15 áreas: l inda N . , el Gaedo; S., mina caducada; E . y Ü . , a to-
dos los aires y terreno c o m ú n . Otra, en el mismo t é rmino , al sitio llamado Los 
Manzanedos, de d á reas : l inda N . , terreno com ún ; S., herederos de Casimiro Casa-
res; E . , con el mismo y O . , Domingo Alonso. 
Una finca, a l sitio de Hoyo el dobro, de S á r e a s : l inda a l N . , terreno comi'm; S., 
herederos de Santiago Riboto; E . , Faustino Alonso y O., terreno común . Otra, al 
t é rmino de Corona, de 5 áreas : l inda N M F ide l P é i m ; E . , camino y O., Is idro 
Marcos. 
U n pedazo de terreno, al sitio llamado Las Matas, t é rmino de V i l l a m e j i l , de 12 
celemines: l inda N . j Francisco Garc ía ; M . , Í Jarcos Alvarez; P . , Felipe Garc ía y 
N . , Serapio Toral . 
Una tierra, a l sitio de Las Codejas, de 6 celemines; l inda Manuel Pé rez ; S., 
servidumbre; O . , Ju l i&n García y N . , servidumbre. Otra, al sitio de Las Sueyas, 
de 6 celemines: l inda S., Bernabé Suárez ; O . , camino y N . , Juan Alvarez . Otra, 
al pago de Los Tréboles, de 3 celemines: l inda E . , J o a q u í n Alvarez; S., Francisco 
Fe rnández ; O., no y N . , Valent ín Cabezas. Otra, al Gamonal, de 3 celemines: 
l inda E . , Bernardo González; S., Miguel Cabezas; O., campo y N". , F ide l Alvarez . 
Otra, al Ribancon, de 4 celemines: l inda E . , camino de Cogorderos; S., J u l i á n 
Garc ía ; O., Bernardo González y N . , Miguel Cabezas. 
Una tierra, en dicho t é rmino , de 70 celemines: linda O . , S imón Garc ía ; M . ; 
campo del común y P. y N . , camino. Otra, en Vi l lamej i l , al si t io de Las Matas, de 
12 celemine'*: l inda O . , Mat ías Garc ía ; M . , Manuel Bautista; P . ; Remigio Garc ía 
y N . , matas. 
Una tierra, en el sitio llamado Vegasús , de 3 celemines: l inda E . , Bernardo A l -
varez; M . , camino; P . , moldera y N . , servidumbre. Otra, a Las Matas, de 12 
celemines: l inda L . , herederos de J u l i á n García ; M . , Serapio Toral y P . , Leoncio 
D o m í n g u e z . 
Uua tierra, en t é rmino de Cogorderos a la Vallera las cunieras, de 24 celemines: 
linda a l E M O y N . . monte y S., Eugenio F e r n á n d e z . 
Una tierra, en el Chano, de 18 celemines: l inda al E . y N . , Jacinto liedondo; 
S., Clemente G a i c i a y O., Marcos Alvarez. Otra, al mismo t é r m i n o , dy ü celemines: 
linda O., he réde los de Sabina González y N . , Narciso Gonzá l ez . Otro, al sitio de 
Vi l lamej i l , de á celemines: l inda al E . , Nicolás Garc ía ; S., Va len t ín García ; O . , 
Serapio Toral y Nv , Pedro Alvarez. Otro,.al t é rmino de Castriellos"; sitio la Pul-
managa, de 2 celemines: linda E . , molde ra; S., Bonifacio- Garcfa; :0. ; camino y 
N . , Remigia Ga ic ía . Otra, en t é rmino de V i l l ame j i l , sitio Campo Santo, de 2 
cuartillos:-linda E . , Lucas Garc ía ; S., calle; O . , Gregorio Garc ía y X . , Pedro A l -
varez. Otra, en el Nogal , al mismo t é r m i n o , de ¿ .celemines: l inda E . ' y S., ríei.y O. , 
f N . j Nemesio S u á r e z . . O t r a , én ' e l mismo sitio de Vega, de.6 celemines: Jindo'al ; , 
S., S. y O . , campo del pueblo..- • * - ; . " 
Una t ierra, en dicho t é rmino , al sitio dé Las Matas/de 8 celemines: Unda . E . , . 
Remigio Gal c ía , S . ,Antonio-Alvarez; O . / E s t e b á n Garc ía 'yNi> Francisco Cuesta.-
U n prado, en el mismo t é rmino ; al Nogal , de S celemines: l inda - E . , . a i G i i ; i l ; S;," 
Felipe Garc í a y 0 . , Felipe González . ' ' - " 
• Uu-prado, al siticTde, la Calzada,-de 12 áréás : j inda p ó r .los cuatro extremos,' 
campo del pueblo. ' • ' • , : - . / V • ' / V . V ' 
Una tierra, en t é rmino de Cástr i l los , d e 8 ce lemiñés : l inda E . , camino; S., A n - ;; 
tomo Pérez ; O , río.y N . j P e r n í a , al s i t io Las Vall inas. Otra, en - término de V i -
l lamej i l , a L a Matas, de 6 celemines: l inda E . t Manuel Bautista; S., Felipe Gar-
cía^ O. , Francisco Garc ía y N . , campo. 
Un prado, en Cogorderos, a las eras, de 9 celemines: l inda todos los airen, campo 
del pueblo.. 
; U n prado, en t é r m i n o de. dicho pueblo, sitio de Las Zarzal , de 3 celemines: l i n -
da E . , r io ; ! , Víctor Villanueva; Q . , -Mateo Garc ía y N , Nicolás Garc ía . 
Una tierra, en t é rmino de Vi l l ame j i l , de í) celemines: l inda E . , camino; S., 
moldera y P y N . , j r ío . Otra finca de pradera, a l mismo.sitio, do 0 celemines: l i n -
da al E . , S. y N , r ío y P. , Felipe Garc ía y camino de servidumbre. U n prado a 
Las Zarzas, de 3 celemines:-linda E . , y N . , r ío ; SM Santos Garc ía y O. , Francisco 
Alvarez . Una tierra, en té rmino de Castrillosa, a las Vallinas, de 3 celemines: 
linda S. y P , no y N . , Antonio Garc ía . Otra, a l mismo t é r m i n o , sitio E l Nogal , 
de 2 celemines: linda E . , Manuel Bautista; M . , Felipe González ; P. , Florentino 
Alvarez y N . , herederos de Nemesio Suá rez . 
Una tierra, on dicho té rmino a las Viruelas, de IB celemines: l inda E . , Remi-
gio Garc ía : Anastasio Nava; O . , valle Quit i tanil la y N . , camino. Otra, a l 
mismo t é rmuio , a Las Matas, de 15 celemines: l inda E . , Bernardo Alvarez; S . , 
A g u s t í n Ga ic í a ; O. , S i m ó n Garc ía y NM campo del pueblo. 
Uua parcela, en t é rmino de Vi l l ame j i l , al sitio de la Vega, de 7 á r eas : l inda E . , 
r ío ; S., camino; O,, A g u s t í n Alvarez y N . , r ío . Otra, al mismo si t io, de 8 á reas : 
l inda E . , camino; S.t Esteban Garc ía ; O . , r ío y N . , Mateo Garc í a . Otra t ierra, al 
sitio de Las Matas, de 2 0 á r e a s : l inda E . , monte; S., Esteban Garc ía ; 0 . , otra de 
Lucas Garc ía y N . , ¿ l a t a s . 
Una tinca, al sitio de las eras, de 4 áreas : l inda E . , Ignocencio Garc í a ; S., y 0 . , 
camino y P.^ Remigio Garc í a , Otra, a l sitio de Bogasús , de 4 á r e a s : l inda E . , 
camino; S., Bernardo y 0 . y N . , r ío . Otra, al si t io de Las Val l inas , do 12 á r eas : 
l inda E . y S A n t o n i o Pérez ; 0 . , r ío y N . , V a l e n t í n Garc í a . Otra , a Las Matas, 
de 20 áreas: l inda E . , Vicente Núüez ; S., Felipe Garc ía ; 0 . , Santos G a ñ ía y N . , 
Manuel Bautista. 
Una finca, en el sitio de Las Vall inas, Unda E . , S e r a p í a T o r a l ; S., Manuel 
Cabeza 0 . , camino y N . , Manuel Bautista. 
Una t ierra, al sitio de Las Vallinas, de 3 celemines: l inda O . , Francisco Nora; 
S., Vicente Garc ía ; P . , camino y N . , Bonifacia G a r c í a . Otra, a i si t io de Las Ma-
tas, de 12 celemines: l inda 0 . , Felipe Garc ía ; S., Mateo Garc ía ; P. , Antonio A l -
-H Cont inuac ión a la adición al BOLETÍN OFIOIAL de la provincia de León , correspondiente a l dia 28 de enero de 1926, habiéndose publicado esta 
continuación el d ía 7 de octubre de 1926, en unión del BOLETÍN OFICIAL de este ú l t imo dia. 
Leoncio D o m í n g u e z . ' 
Jul ián G a r c í a / ; 
Idem. . 
Idem. 
Idem. 
i U r i a Rosa. G o n z á l e z . . . ' I d e m . : 
• '••'.'..' ' ' ! : • '• 
'-• velorto Garc ía ' , . ' . I ldem. 
l'Vanciaco Cuesta . Idem. 
/ I d e m . . 
Idem.-: 
Idem.: 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
' • w w Gai-oía y G a r c í a . . Idem. 
l»';i-n¡u'i!o Alvarez Idem. . 
Idem. . • . 
Idem.. 
•^ U!ÜO Ga rc í a Idem Idem.. 
^ i^ou te Ga rc í a González Idem. . 
^Uiiuel Bautista Idem. . 
Idem. . 
¡ 
, Idem. , 
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Nombre del solicitante 
Manuel Cabezas. 
Remigio Garota. 
Jnan G a r o i a . . . . 
Idem.. 
Idem:, 
Ana Alonso 
José Fernández . 
Jul ián Alvarez Alvarez. 
Antonio Garoia. 
Antonia García. 
Manuel Alvarez. 
Atanaeio Suárez. 
Pueblo donde radica 
la finca Término municipal 
Vi l lameji l . Vil lameji l . 
Idem., 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem., 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Quintana de • F o n . 
Idem.. 
Idem. 
Angel Garoia. Idem.; 
Antonio Alvarez., Idem.', 
Bafael Alvarez. 
Eugenio Mosquera., 
Pedro Suárez , 
Pedro González. 
Manuel Garoia Idem, 
Idem.. 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Situación, cabida y linderos declarados 
varez y N . , Antonio García. Otra, de 6 celemines, en término de Villamejil y sitio 
de Castrillos, linda O., camino; S . y P . , Manuel Cabeza y N . , campo común. 
Una tinca, en término de Villamejil , de 3 celemines: linda N . , Inocencio Gar-
cía; M i ' y P . , camino y O . , "Vicente García. Otra, en el misino término, al sitio 
del Nogal, de 6 celemines: linda O., rio; M . , Eusebio Suárez; P . , Francisco Cues-
ta y N . , Manuel Bautista: ' 
Una tierra, al sitio de L a s Matas, de dos celemines, linda O. , Antonio García; 
M. , Manuel Bautista; P . , Eusebio Suárez y N . , matas. Otra, al sitio de la Vega, de-
3 celemines: linda O.,Manuel Alvarez;M.,Francisco Garc ía ;P .y N.,Pedro Alvarez. 
Una.tierrá^ en' término'de Quintana^ de 3 celemines: linda: E . , rio; O. , presa y 
.N.,'Pedro García. Otra, al mismo sitio, de 9 celemines: linda E . , reguero;.S., V i -
cente Alonso; O.> río y N . , Nicolás Alonso. Otra, al mismo sitio, de í celemines: 
linda E . , cámino;'S. , Démingo'Bodrígüez; O .*,!servidúmbré y IT., Fabián García. 
Otra, a L a s Eras , de 3 celemines: linda E . , río; S. , Joaquín González y O. , presa. 
Uná tierra, ál sitio el Esooval, dé un cuartal: linda E . , serridumbre; :S.,\:Pedro 
González; P . , moldera y N . , Antol ina'Fernández. Otraj al mismo: sitio,'de'.2 cele-
mines: linda E . , servidumbre; S . , Juan Múfiez; O . , río y N . , Pedro Alvarez. 
Una tierra, al sitio de L a s Codejas: linda E . , Jul ián Garcíá; S I , servidumbre^ 
O., Juan Alvarez y N . , servidumbre. Otra, al sitio de L a s Sueltas: linda E . ' , ser-
vidumbre; 8., Jul ián García; O . , camino y N . , Fidel Alvarez. Otra, a la .Corrala-
da- linda E . , Nicolás Alonso; S j , Fidel Alvarez; O., rio y S . , Juan Alvarez. Otra, 
al Gamonal: linda E . , Bernardo González; 8.,-con el mismó y O . j rio.' Otra, en 
el BibáncSiiV.liñda E . , ' con el cámiup de Cogorderos; S ; , Miguel Cabezas; O ; , Per-
nía y N . , el misino^ Otra;-al mismo' sitio: linda E . , camino de.Cogorderos; S.,. Va-, 
lentin Qabézas; O.,' Miguel Cabezas y N . , Ildefonso.Cabezas.; * ' - . . .' 
Una tierra, en Sevilla,'de 3 celemines. Otra, en el mismo'término, dé 4-.celemi-
nes, Otra, en dicho término, dé 2 celéininés . 'Otra/en el expresado término, dé ce-
lemín y medio.' .- ' ' '. " - j - ' "•- . , r ~ •• '•' 
Una finca, al término¡dé Castrillos, 'de'6 celemines: linda "0:¡ camino; M . , Fran-
cisco Cuesta; P . , ' r ío y N.', Bonifacio Garoia. ; . 
Un prado, enjtérinino de Quintana, a la Betortilla, de 21 celemines: linda E . , 
Daniel 'Alvarez; S „ Eugenio Mosquera; O . , rio y N.', Manuel García.' Otra,' al mis-
mo. sitio, de 12 celemines: l i n d a E . , Juan García; S . , Manuel García y ' O . , ser-
vidumbre. Otra, a la Encorralada,;de 3 celemines: linda E. , : sery¡dumbre;:S ,^An-
tonio García; O:,'reguero'y N.,^Antonio Alvarez.'Otra^ al.mismo si t ió , de 3 cele-
mme¿: linda E.y O y,N-.;-caminos y S . , Víctor Alonso. Otra, al Sistiadero, de 4 
celemines: linda E.1, camino; 8., Esteban Ochoá y-O. /reguero., Otra, én L a s E r a s , 
de 2 celemines: linda E . , rio; S.víManuel;Gái-cía; O. , Atanasio' Suárez y . N . , -Nico-
lás Alonso:' , • ' . 'vV-'""'-';- /"" J ^ ; ' - - "" ' , , ' * £ ; i " ,:'"K''. ^V";'»"*? C \ 
Una tieiT'a,'i al.término dé Qnintañai'.de celemín y medio:.)inda E . ; i'ipj S.yEste-
ban'Oolioá:y 0.,'Beniai^o Alvareá.- Otra/'en la*Encorralada, de 3,oéleminés:Jind&' 
E . y 0 . , reguero y.N.', Joaquín González. Otra de pradera, al Coimero, dé'S cele- : 
minea: linda E . , S.;y O. , r éguerq^ .N . , Joaquín w L a Barrera;-'dé' 
celemíny^rtédib: ¡inda E : , Bonifacio Alvarez: S.,"'se*.ignora-y?,0., Juan Núfléz. -
Otra, ál Maturriál, de 2 celemines: linda E . , ' J u a n Nú&ez';^S.y Pedro "Alvarez;,O., 
Esteban Redondo y . N ; j'Pédro'Gon^ez.-'-';.-.;-- ; ' • ,;,'rV^' " '^í"^W '-'',".' 
JThípradó/'en término dé Quintana; de 3 celemines. Una -tierra, al mismo térmi-
no, de 2 celeinines. Otra, almismo término, de 7 celemines'. Otra, a l término re-
ferido','de .2 celémines. Otray.ál mismo término,'de 3 celemines. Otráj ál mismo, 
de'S celemines:',';-:'- ,',-: •^'-..'- '-. .•.'.. ' ' ' \ - : ' ^ - \ ^ ' . l . - ^ '."'r ;">'-'•-•''•;''q- í ;;-;;;1' ''•'' 
Un'prado, én término dé Quintana, d é 2 cuartales. Otro-prado, al mismo térmi-
no, de,un cuartal. Otro prado, al mismo término, de: un' cuartal. -Uíiá tierra, al 
mismo'término'!,'dé.2 ce lemines/Otrál 'de 3'celemines'::0tra,-idem,3idem',''dé'2 céle-
nuüeiíl Otra," en término de Revilla, de un celémin.' Uñ-prado,' en término de Quin-
tana, dé"3 cuartales.'Una tierrá, al mismó 't'éi'mino! de .un cuartalv; !Una -.;tiérra, al 
térmiho diclio, "de un cuartal. Otra,-ái^mismp ' términOi dé'uii cuartal.'K." v!—1':.' 
Una tierra; en término de Quintana, de 3 celemines: linda E . , cañada; S . , Ata-
nasio García y N . , Fe l ipé Garoia. Otra,'.a la Encorralada,^ de 2 celemines: linda E . , 
Nicolás Alonso'y O., cañada. U n prado, a las era^ 'de 2 celemines: liiida - E . , Ni-
colás Alonso y S . , herederos de Ricardo García. Una tierra, al Escobal, dé 2 cele-
mines: linda E . , cañada; S. , Manuel García; O.,- moldera y . N . , Pedró Alvarez: 
Otra, al Escobal, de 3 celemines: linda E . . , río; S. , Pedro Alvarez y . N . , Eugenio 
Mosquera. Otra" tierra, al sitió las Encinas, de 6 celemines: linda E . , camino; S., 
Felipe'García y O. , camino. Otra',-ál sitio de Valle, buéuo, de , tí celemines: linda 
E . : , Joaquín Alvarez; S. , Joaquín González; O . , cárrézo y N . , camino. 
U n prado, a la Retortilla, de 16 celemines: liiida E . , cañada; S. , Nicolás Alon-
so; O. , río y N'. , Pedro Alvarez. Otro prado, a la Encorralada, de 3 celemines: 
linda E . , el dueño; 8 . , Angel García; O:,'cañada y N . ; Pedro Alvarez. Otra, tie-
n a , al Kedondal, de 2 celemines: linda E . , rio; S., Manuel Machado y O. , moldera. 
Otro, a la Encorralada, de un celemín: linda' E . , cañada; S. , Eugenia Pérez y N. , 
Atanasio Suárez. Un prado,'a la Retortilla, de un celemín: linda E . y O. , rio y 
N . , Esteban Ochoa. Una tierra, a la Huerta de la Vega, de 3 celemines: linda E . , 
camino; S., Pedro-Suárez y: O. , regueguero. 
Una tierra, en término de Quintana, de 2 celemines. Otra, en.dicho término, de 
3 celemines. Otra, al mismo sitio, de dos celemines. Otra, al mismo sitio, de 2 ce-
lemines. Otra, d:: 3 celemines, al referido término de Quintana. 
Un prado, de 3 celemines, en término de Quintana. Otro, de 3 celemines, al mis-
mo término. Otro, de celemín y medio, en dicho término. Otro, de 3 celemines, en 
dicho término. Otro', de 4 celemines, al referido sitio. Otro, de 4 celemines, al 
mismo término. Otro, de 3 celemines, a dicho término. 
Un prado, de 18 celemines, en término de Quintana. Otro, de 12 celemines, en 
el mismo té imino y sitio. Otro, do 3 celemines, al mismo término. Una huerta, de 
15 celemines, al mismo término. Una tierra, de 12 celemines, al mismo término y 
sitio, Otra, de 4 celemines, al mismo término y sitio. Otra, de 3 celemines, al mis-
ino término y sitio. Otra; al mismo sitio. Un prado,'de celemín y medio. . 
Una tierra, de 4 celemines, en término de Quintana. Otra, de 2 celemines, a l 
